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4-11-30 to -35 (new) ...•........... 197 33-29-3.2 (new) .....•........•..... 317 
7-1-681 (amended) .•......••....... 201 33-30-1(6) (amended). .....•........ 320 
7-1-700 to -709 (new) ..........•... 201 33-30-4.2 (new) .................... 317 
7-1-911 (amended) .......••........ 201 33-30-28 to -29 (new) ...•.......... 320 
7-1-912(a)-(b) (amended) ......... 201 35-3-15 to -41 (new) ............•.. 324 
10-1-760 (amended) ................ 213 36-30-3(c) (amended) ............... 268 
10-1-761 to -767 (amended) ....... 213 40-1-5 (new) ....................... 329 
10-1-780 to -794 (amended) ....... 206 40-2-5, -20 (amended) ............• , 329 
12-2-1 (c)-(d) (new) .......•....... 231 40-3-2(12) (amended) ............... 329 
12-5-23.1 (new) ...•............•... 221 40-3-35 (amended) ................. 329 
12-5-27.1 (amended) ...•........... 227 40-5-22.1 (new) .................... 337 
12-8-20 to -59.1 (new) ........•.... 231 40-5-75 (new) .•....•............... 337 
12-8-23.1(c) (new) ..•....••......... 231 40-11-2, -3 (amended) ...........• 329 
12-8-25.2 (amended) .........•..... 231 44-6-1 (reserved) .................. 343 
12-8-27(h) (new) .........•.......... 231 44-6-200 to -206 (new) ............. 343 
13-8-2 (amended) ...........•....•. 244 45-16-1(b)(1) (amended) ............ 268 
13-8-2.1 (new) ..................••.. 244 45-16-20 to -48 (amended) ......... 268 
15-11-41 (amended) .......•••...... 268 45-16-62(a) (amended) ..••...•..... 268 
16-6-5.1 (amended) ..............•• 258 45-16-66(a) (amended) .••....•..... 268 
16-6-22.1 to -.2 (new) ..•.•......... 258 45-20-90 to -93 (new) ........•..... 383 
16-13-110 to -14 (new) ......••....• 371 45-23-1 to -9 (new) ................ 383 
17-5-20, -21(a) (amended) .......... 261 46-2-25.1 (new) ..............•..... 352 
17-5-21(d) (new) ...............•. '" 261 46-5-25 (new) ...................... 360 
18-4-22 (amended) ..•.............. 265 48-7-27(a)(4)(A) -(E) (amended) ... 363 
18-4-22.1 (repealed) ..............• 265 49-5-40 (amended) ................. 268 
19-1-1 to -6 (amended) ............ 268 49-5-46 (new) ...................... 268 
19-7-5 (amended) ............... '" 268 49-5-180 to -187 (new) ............. 268 
20-1-20 to -27 (new) •.............. 379 50-8-7.3 (new) ...................... 231 
20-2-144 (new) .........••.......... 377 50-10-4(c) (new) .................... 391 
21-5-30(g), -3(14.1), 53-2-45(a) (amended) ............... 367 
-30.2, -35, -40 
to -45 (new) ....•....•........ 279 
21-5-33 to -34 (amended) .......... 279 
24-9-5(b) (amended) ..•...••........ 268 
24-9-30 (new) .••................... 286 
24-9-47{bb) (new) .................. 312 
27-1-5 (amended) .................• 231 
31-13-1 to -4 (amended) •.......... 304 
31-13-4.1 (new) .................... 304 
31-13-5 to -15 (amended) .......... 304 
31-13-16 to -25 (new) .............. 304 
31-20-2 (amended) ....•............ 309 
31-22-9.2(e) (amended) ............. 312 
31-22.-9.2(g) (new) ........•....•... 312 
31-36-1 to -13 (new) ........••..... 297 
33-27-1(8) (amended) .• . . . . . . . . . . • .. 320 
33-27-8 to -9 (new) ........•....... 320 
33-29-2 (amended) .....•.......•... 320 
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